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2РЕФЕРАТ
Дипломная работа, 54 с., 25 рис., 28 ист., 3 прил.
Ключевые слова: ВЕБ-САЙТ ВЕБ ДИЗАЙН РАЗРАБОТКА САЙТА
HTML5 CSS3 JAVASCRIPT JQUERY ЧАЙ КИТАЙСКИЕ ЧАЙНЫЕ
ТРАДИЦИИ
Объект исследования – веб-сайты компаний, занимающихся чаем
Цель работы – создание и разработка дизайна сайта о китайских чайных
традициях и знаменитых чаях.
Методы исследования – анализ сайтов конкурентов, выявление
преимуществ и недостатков; выбор инструментальных средств разработки.
Результатом является сайт, рассказывающий о китайских чайных
традициях и и истории китайского чая, а также знаменитых чаях.
Областью применения Интернет ресурс.
3РЭФЕРАТ
Дыпломная праца, 54 с., 25 мал., 28 гіст., 3 прым.
Ключавыя словы: ВЭБ-САЙТ ВЭБ ДЫЗАЙН РАСПРАЦОЎКА САЙТА
HTML5 CSS3 JAVASCRIPT JQUERY ЧАЙ КIТАЙCKIX ЧАЙНЫХ
ТРАДЫЦЫІ
Аб'ект даследавання – вэб-сайты кампаній, якія займаюцца чаем.
Мэта працы – стварэнне і распрацоўка дызайну сайта аб кітайскіх
чайных традыцыях і знакамітых чаях.
Метады даследавання – аналіз сайтаў канкурэнтаў, выяўленне пераваг і
недахопаў; выбар інструментальных сродкаў распрацоўкі.
Вынікам з'яўляецца сайт, які распавядае аб кітайскіх чайных традыцыях
і і гісторыі кітайскага гарбаты, а таксама знакамітых чаях.
Вобласцю прымянення Інтэрнэт рэсурс.
4ABSTRACT
The diploma paper, 54 p., 25 pic., 28 s., 3 app.
Keywords: WEB SITE DESIGN AND DEVELOPMENT SITE HTML5
CSS3 JAVASCRIPT JQUERY TEA CHINESE TEA TRADITION
The object of study – Web sites of the companies engaged in tea.
Objective – creation and development website design of Chinese tea traditions
and famous teas.
Methods of research – analysis of competitors' sites, identify strengths and
weaknesses choice of development tools.
The result of work site about Chinese tea traditions and history, and Chinese
tea, and famous teas.
The field of application Internet resource.
